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Graduate Recital:
Xiaoyi Shen, piano
Hockett Family Recital Hall
Wednesday, September 26th, 2018
7:00 pm
Program
French Suite No. 2 in C Minor, BWV 813   Johann Sebastian Bach
 (1685-1750)I. Allemande
II. Courante
III. Sarabande
IV. Air
V. Menuet
VI. Gigue
Scherzo No. 1 in B Minor, op. 20 Frédéric Chopin
(1810-1849)
Intermission
Pour le Piano (For the Piano) L. 95 Claude Debussy
 (1862-1918)I. Prélude
II. Sarabande
III. Toccata
                                                                             
                                
Sonata No. 3 in A Minor, op. 28 Sergei Sergeyevich Prokofiev
(1891-1953)
This recital is in fulfillment of the degree M.M. in piano Performance. Xiaoyi
Shen is from the studio of Vadim Serebryany.
